










（１．宁德市鼎诚水产有限公司，福建 宁德３５２１００；２．宁德师范学院 生命科学院，福建 宁德３５２１００；






















































































试验组１　 ６５　 ３０　 ２　 ３ ／
试验组２　 ７５　 ２０　 ３　 ２ ／
试验组３　 ８５　 １０　 ０．５　 ４．５ ／
对照组１　 １００ ／ ／ ／ ／










































































































试验组１　 ３０ａｂ　 ９７．１ｃ　 ９９．２ｂ　 ６８．７８ｂｃ　 １．４５ｃ　 ６５．６７ｂ　 ６０．４２ａ １７．３６ｂ
试验组２　 ３１ｂ　 ９６．９ｃ　 ９９．３ｂ　 ６９．４７ｃ　 １．５３ｃ　 ６６．３２ｂ　 ６０．８７ａ １７．６８ｂ
试验组３　 ２９ａ ９７．０ｃ　 ９９．１ｂ　 ６７．２６ｂ　 １．３９ｂ　 ６５．７８ｂ　 ５９．８９ａ １７．５２ｂ
对照组１　 ３６ｃ　 ５６．７ａ ９７．３ａ ５３．６６ａ １．１９ａ ６４．４８ａ ６１．３７ｂ　 １６．７９ａ





粗蛋白 粗脂肪 水分 粗蛋白 粗脂肪 水分
肌肉 １９．９＊＊ ０．８＊＊ ７５．１＊＊ ２０．２＊＊ ０．８＊＊ ７５．６＊＊

































肌肉 生殖腺 肌肉 生殖腺
天冬氨酸 １．６６＊ ２．３０＊ １．６８＊ ２．３２＊
谷氨酸 ２．７５＊ ３．６２＊ ２．８３＊ ３．６３＊
丝氨酸 ０．６２＊ １．４２＊ ０．５９＊ １．４９＊
组氨酸 ０．４１＊＊ ０．７９＊＊ ０．３８＊＊ ０．７７＊＊
甘氨酸 １．０７　 １．０４　 １．０４　 １．０２
苏氨酸 ０．７６＊＊ １．３２＊＊ ０．７４＊＊ １．３６＊＊
精氨酸 １．４９＊ １．８３＊ １．４８＊ １．８２＊
丙氨酸 １．０２　 １．１８　 １．０２　 １．２５
酪氨酸 ０．６２＊＊ １．２２＊＊ ０．６５＊＊ １．１３＊＊
半胱氨酸 ０．０８＊ ０．１４＊ ０．１２＊ ０．１５＊
缬氨酸 ０．７６＊＊ １．５２＊＊ ０．７６＊＊ １．６３＊＊
甲硫氨酸 ０．４２＊＊ ０．７８＊＊ ０．４１＊＊ ０．７３＊＊
苯丙氨酸 ０．７１＊ １．１８＊ ０．７６＊ １．３２＊
异亮氨酸 ０．６９＊＊ １．２４＊＊ ０．５５＊＊ １．１５＊＊
亮氨酸 １．１７＊ ２．０４＊ １．１２＊ ２．３８＊
赖氨酸 １．２２＊ １．７２＊ １．１９＊ １．７８＊
脯氨酸 １．１９　 １．２９　 ０．９８　 １．２１
呈味氨基酸 ６．５０　 ９．９０　 ６．５７　 １０．２４
必需氨基酸 ５．５９　 ８．１４　 ５．３８　 ８．２２
氨基酸总量 １６．６４　 ２４．６３　 １６．３０　 ２５．１４
必需氨基酸／氨基酸总量 ３３．５９　 ３３．０５　 ３３．０１　 ３２．７０
呈味氨基酸／氨基酸总量 ３９．０６　 ４０．１９　 ４０．３１　 ４０．７３
表５　饲料投喂组份的必需氨基酸构成成分分析











４０．０　 ７０．０　 ５５．０　 ３５．０　 ４０．０　 ５０．０　 ６０．０　 １００
软颗粒投喂组 肌肉 ３４．７　 ５８．８　 ６１．３　 ２５．１　 ３８．２　 ３８．２　 ６６．８　 ７１．７ 异亮氨酸，亮氨酸，
甲硫 氨 酸，半 胱 氨
酸，苏氨酸，缬氨酸
生殖腺 ４７．１　 ７７．６　 ６５．４　 ３５　 ５０．２　 ５７．８　 ９１．３　 １００
野生组 肌肉 ２５．９　 ５２．８　 ５６．１　 ２５　 ３４．９　 ３５．８　 ６６．５　 ６４．８ 异亮氨酸，亮氨酸，
甲硫 氨 酸，半 胱 氨
酸，苏氨酸，缬氨酸





肌肉 生殖腺 肌肉 生殖腺
肉豆蔻酸 １．７＊＊ ３．１＊＊ １．８＊ ２．９＊
棕榈酸 ２１＊ ２９．５＊ ２１．５＊ ２９．４＊
棕榈油酸 ９．８＊ １３．７＊ １０．３＊＊ １４．７＊＊
十八烷酸甲酯硬脂酸甲酯 ９．３＊ ７．７＊ ９．８　 ８．１
十八烷烯酸 １４．８　 １５．５　 １５．１　 １５．７
亚油酸甲酯 ４．８　 ４．２　 ４．７　 ４．０
顺式８，１１，１４－二十碳三烯酸甲酯 ６．１＊＊ ３．０＊＊ ６．９＊＊ ４．１＊＊
二十三烷酸甲酯 １６．４＊＊ ７．６＊＊ １６．３＊＊ ７．６＊＊
二十二碳六烯酸 １２＊ ８．９＊ １２．３＊ ９．１＊
其他 ４．１＊＊ ６．８＊＊ ４．３＊＊ ７．２＊＊
总饱和脂肪酸 ４４　 ４９．２　 ４５．４　 ４９．５
总单不饱和脂肪酸 ２４．６　 ２９．２　 ２５．４　 ３０．４
总多不饱和脂肪酸 ２７．３　 １４．８　 ２７．９　 １５．７





















































































































































的营 养 成 分 分 析 ［Ｊ］．食 品 科 学，２０１０，３１（２３）：
３８６－３９０．
［２２］姚 汉 亭．食 品 营 养 学 ［Ｍ］．北 京：中 国 农 业 出 版
０１６ 水　产　科　学 第３７卷
社，１９９５．
［２３］Ｊｏｉｎｔ　ＦＡＯ／ＷＨＯ　Ａｄ　Ｈｏｃ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ．ＷＨＯ
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｓｅｒｉｅｓ［Ｒ］．Ｇｅｎｖａ：ＷＨＯ，１９７３．
［２４］ＦＡＯ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ　Ｍｅｅｔｉｎｇｓ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｓｅｒｉｅｓ［Ｒ］．Ｒｏｍｅ：
ＦＡＯ，１９７３．
［２５］孔祥会，王桂忠，李少菁．低温适应下锯缘青蟹肌肉及
其细胞膜脂肪酸组成的变化［Ｊ］．水产学报，２００６，３０
（５）：６０３－６１０．
［２６］Ｐｈｉｌｉｂｅｒｔ　Ａ，Ｖａｎｉｅｒ　Ｃ，Ａｂｄｅｌｏｕａｈａｂ　Ｎ，ｅｔ　ａｌ．Ｆｉｓｈ　ｉｎ－
ｔａｋｅ　ａｎｄ　ｓｅｒｕｍ　ｆａｔｔｙ　ａｃｉｄ　ｐｒｏｆｉｌｅｓ　ｆｒｏｍ　ｆｒｅｓｈｗａｔｅｒ　ｆｉｓｈ
［Ｊ］．Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ，２００６，８４
（６）：１２９９－１３０７．
［２７］张彤晴．不同增养殖水体长江水系中华绒螯蟹营养指
标比较分析［Ｄ］．南京：南京农业大学，２００５：１３－３７．
Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　Ｓｏｆｔ　Ｐｅｌｅｔｅｄ　Ｆｅｅｄ　ｏｎ　Ｇｒｏｗｔｈ，Ｓｕｒｖｉｖａｌ　ａｎｄ　Ｏｖａｒｉａｎ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｉｎ　Ｍａｔｕｒｅ　Ｍｕｄ　Ｃｒａｂ
ＨＵＡＮＧ　Ｗｅｉｑｉｎｇ１，ＣＨＥＮ　Ａｉｐｉｎｇ２，ＺＨＡＮＧ　Ｙｉ　３，ＬＩＮ　Ｐｅｉｈｕａ１，ＹＥ　Ｈａｉｈｕｉ　４，ＳＨＡＮ　Ｘｉｕｊｕａｎ５，６，
ＬＩ　Ｊｉｎｓｈｏｕ２，ＲＵＡＮ　Ｓｈａｏｊｉａｎｇ２
（１．Ｎｉｎｇｄｅ　Ｄｉｎｇｃｈｅｎｇ　Ｆｉｓｈｅｒｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，Ｎｉｎｇｄｅ　３５２１００，Ｃｈｉｎａ；２．Ｃｏｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
Ｎｉｎｇｄｅ　Ｎｏｒｍａｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｎｉｎｇｄｅ　３５２１００，Ｃｈｉｎａ；３．Ｆｉｓｈｅｒｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｉｏｎ，
Ｎｉｎｇｄｅ　３５２１００，Ｃｈｉｎａ；４．Ｃｏｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｏｃｅａｎ　ａｎｄ　Ｅａｒｔｈ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉａｍｅｎ　３６１１０２，Ｃｈｉｎａ；
５．Ｙｅｌｏｗ　Ｓｅａ　Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｆｉｓｈｅｒｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｑｉｎｇｄａｏ　２６６０７１，Ｃｈｉｎａ；
６．Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　ｆｏｒ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｆｏｏｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ，Ｑｉｎｇｄａｏ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ
ｆｏｒ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｑｉｎｇｄａｏ　２６６１００，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｍａｔｅｄ　ｍｕｄ　ｃｒａｂ（Ｓｃｙｌｌａ　ｓｅｒｒａｔａ）ｗｉｔｈ　ｍｅａｎ　ｂｏｄｙ　ｗｅｉｇｈｔ　ｏｆ（４５３．６±４６．９１）ｇ　ｗｅｒｅ
ｒａｉｓｅｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｌａｓｔｉｃ　ｂｏｘ（３６ｃｍ×２６ｃｍ×２７ｃｍ），ａｎｄ　ｆｅｄ　ｓｏｆｔ　ｐｅｌｅｔｅｄ　ｄｉｅｔ　ｐｒｅｐａｒｅｄ　ｆｒｏｍ　ｆｒｅｓｈ　ｍｉｘｅｄ
ｓｕｒｉｍｉ，ｓｔａｒｃｈ，ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｉｃ　ｖｉｔａｍｉｎ　ｐｒｅｍｉｘ　ａｎｄ　ｃａｒｒａｇｅｅｎａｎ．Ｔｈｅ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｓｈｏｗｅｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｏｖａｒｙ　ｗａｓ　ｃｏｍ－
ｐｌｅｔｅｌｙ　ｍａｔｕｒｅ　ｆｒｏｍ　２９ｄｔｏ　３１ｄｉｎ　ｔｈｅ　ｍｕｄ　ｃｒａｂ　ｆｅｄ　ｔｈｅ　ｓｏｆｔ　ｐｅｌｅｔｅｄ　ｄｉｅｔ，ｒｅｔｕｒｎｉｎｇ　ｔｏ　ｂｅ“ａ　ｒｅｄ　ｏｖａｒｙ
ｃｒａｂ”ｗｉｔｈ　ｍｕｓｃｕｌａｒ　ｃｏｎｔｅｎｔｓ　ｏｆ　５９．８９％—６０．８４％，ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙ　ｌｏｗｅｒ　ｔｈａｎ　ｔｈａｔ　ｉｎ　ｔｈｅ　ａｎｉｍａｌｓ　ｆｅｄ　ｔｒａｓｈ
ｆｉｓｈ　ａｎｄ　ｓｈｅｌｆｉｓｈ（Ｐ＜０．０５）．Ｔｈｅｒｅ　ｗｅｒｅ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙ　ｈｉｇｈｅｒ　ｓｕｒｖｉｖａｌ　ｒａｔｅ（９６．９％—９７．１％），ｗｅｉｇｈｔ　ｇａｉｎ
ｒａｔｅ（６７．２６％—６９．４７％），ｇｒｏｗｔｈ　ｒａｔｅ （１．３９％／ｄ—１．５３％／ｄ），ａｎｄ　ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ａｎ　ｅｄｉｂｌｅ　ｐａｒｔ
（６５．６７％—６６．３２％）ａｎｄ　ｏｖａｒｉａｎ　ｍａｔｕｒａｔｉｏｎ（１７．３６％—１７．６８％）ｉｎ　ｔｈｅ　ｍｕｄ　ｃｒａｂ　ｆｅｄ　ｔｈｅ　ｓｏｆｔ　ｐｅｌｅｔｅｄ　ｄｉｅｔ
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ＦＡ　ａｎｄ　１５．７％ｏｆ　ＰＵＦＡ　ｉｎ　ｏｖａｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｍｕｄ　ｃｒａｂ　ｆｅｄ　ｔｈｅ　ｓｏｆｔ　ｐｅｌｅｔｅｄ　ｄｉｅｔ，ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇ　ｔｈａｔ　ｓｏｆｔ　ｐｅｌｅｔｅｄ　ｄｉ－
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１１６第５期 黄伟卿等：软颗粒饲料对“红膏蟹”培育生长、存活和营养成分的影响
